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Introducció
Han passat ja tres anys des
que vàrem fer el darrer bui-
datge de revistes espanyoles
dins la sèrie que tenim esta-
blerta des de l’any 1992 i
que correspon als assaigs
bibliogràfics sobre les revis-
tes d’antropologia i d’etno-
logia editades a Espanya. 
En la línia dels anteriors tre-
balls, aquest buidatge vol afe-
gir-se a la tasca que s’ha anat
desenvolupant al llarg de
tres lustres de treballs bi-
bliogràfics publicats a la Revis-
ta d’Etnologia de Catalunya;1
treballs que, a hores d’ara,
esdevenen un significatiu
corpus bibliogràfic sobre la
producció de caire antropo-
lògic a Espanya des del 1992,
i a través del qual es pot
arribar a copsar l’evolució
de la mateixa disciplina
materialitzada en les publi-
cacions periòdiques.2
El lector pot trobar nova-
ment un ampli recull dels
articles antropològics publi-
cats entre els anys 2003 i
2006 a una bona part de les
revistes d’antropologia de
l’Estat espanyol; de la matei-
xa manera que en les oca-
sions anteriors, aquest arti-
cle bibliogràfic és una
continuació d’un altre (Medi-
na i Sánchez, 2004) publicat
amb anterioritat. Com sem-
pre, i quan ha estat possible,
el buidatge de cada una de
les revistes comença allà on
s’havia quedat l’anterior.
Malauradament, algunes re-
vistes han desaparegut, però
d’altres han aparegut per pri-
mera vegada; molt especial-
ment, en els darrers anys, he
donat la benvinguda a revis-
tes electròniques que, de
mica en mica, es van afir-
mant i mostren que hi ha
–malgrat la manca de recur-
sos que en ocasions deter-
mina el final de les publica-
cions– una certa renovació
que indica l’aparició de nous
grups de recerca, de noves
iniciatives i de nous interes-
sos dins l’antropologia ibèri-
ca.
Com sovint s’ha posat de
manifest, la màxima preten-
sió d’aquesta sèrie d’articles,
ja siguin els de caire espan-
yol, ja els dedicats a la selec-
ció de revistes internacio-
nals, és la d’esdevenir una
eina de treball per a tots
aquells estudiosos i altres
persones interessades en les
temàtiques i els punts de vis-
ta de l’antropologia socio-
cultural, amb el buidatge de
gairebé vuit-centes referèn-
cies extretes d’una vintena
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de revistes que procedeixen
de bona part de les diferents
comunitats autònomes. L’as-
saig es presenta, com és
habitual, dividit en dues parts
principals: una primera, que
ofereix una ordenació alfa-
bètica per autors, i una sego-
na que situa temàticament
els diferents articles publi-
cats durant aquests anys.
S’inclouen també, tanmateix,
algunes revistes que, sense
ser publicacions periòdiques
de caràcter antropològic o
etnològic, publiquen habi-
tualment o han publicat en
alguns dels seus números
articles referits a aquestes
disciplines. En definitiva,
esperem que la tasca duta a
terme esdevingui un cop
més un instrument eficaç
per a conèixer i aprofundir
en el coneixement antropo-
lògic creat en els darrers
anys a les diferents comuni-
tats autònomes espanyoles. 
1. Calvo, Martí i Vall (1992);
Medina Sánchez (1994, 1996, 1998,
2001); Calvo, Medina i Sánchez
(2004).
2. En aquest sentit, vegeu Medi-
na i Sánchez (2002).
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Índex de revistes
ANK= ANKULEGI (núm. 7-2003,
8-2004, 9-2005). 
CEGA= CUADERNOS DE ES-
TUDIOS GALLEGOS (Vol.
LI, núm. 117-2004; Vol. LII,
núm. 118-2005). 
DEM= DEMÓFILO (núm. 1-
2002; 3-2004).
GA= GAZETA DE ANTROPO-
LOGÍA
(http://www.ugr.es/~pwlac)





NA= NARRIA (núm. 105, 106,
107, 108-2004; núm. 113,
114, 115, 116-2006).
PAS= PASOS. REVISTA DE TU-
RISMO Y PATRIMONIO
CULTURAL (Vol. 1, núm. 1,
2-2003; Vol. 2. núm. 1, 2-
2004; Vol. 3, núm. 1, 2-2005;
Vol. 4, núm. 1, 2, 3-2006,
Vol. 5, 1-2007) (versió onli-
ne en:
www.pasosonline.org).
PER= PERIPHERIA (núms. 1-2004,
2, 3-2005, 4-2006). (http://
www.periferia.name/).







(núms. 1, 2-2003; 3, 4-2004,
5, 6-2005, 7-2006). 
QM= QUADERNS DE LA MEDI-
TERRÀNIA/CUADERNOS
DEL MEDITERRÁNEO
(núms. 5-2005, 6, 7-2006).
RAS= REVISTA DE ANTROPO-
LOGÍA SOCIAL (núm. 12-
2003, 13-2004).
RAE= REVISTA DE ANTROPO-
LOGÍA EXPERIMENTAL
(http://www.ujaen.es/hues
ped/rae) (Núms. 4-2004, 5-
2005, 6-2006). 
REC = REVISTA D’ETNOLOGIA
DE CATALUNYA (núm. 24,
25-2004, 26, 27-2005, 28-
2006, 29-2006).
RDTP = REVISTA DE DIALEC-
TOLOGÍA Y TRADICIO-
NES POPULARES (Vol. LIX,
núm.1, 2-2004, vol. LX, núm.
1, 2-2005, vol. LXI, núm. 1,
2-2006).
RMA= REVISTA MURCIANA DE
ANTROPOLOGÍA (núm. 9-
2002, núms. 10, 11-2004). 
SA= STUDIA AFRICANA (núm.
15-2004, 16-2005). 
TAA= TEMAS DE ANTROPO-
LOGÍAARAGONESA (núm.
12-2004, 13-2005, 14-2006). 
ZCS= ZAINAK. CUADERNOS
DE ANTROPOLOGÍA-ET-
NOGRAFÍA (núm. 22, 23-
2003, 25, 26-2004, 27-2005).
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